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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Finnan uudet aineistot ja näkymät 
§  Uusia aineistoja kesän aikana seuraavilta organisaatioilta 
§  Metropolia-ammattikorkeakoulun kirjasto 
§  Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto 
§  Uusia näkymiä: 
§  Metropolia (beta) ja SeAMK (beta)  
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Finna ja yleiset kirjastot 
§  Vaskikirjastojen Beta-näkymä henkilökuntakäyttöön 
§  Uusia kirjastoja tulossa: 
§  Ilmajoen kunnan kirjasto 
§  Lakia-kirjastot (Lapua, Jalasjärvi, Kauhava) 
§  Yty-kirjastot (Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini, Vimpeli, Veteli, Perho) 
§  Krannit-kirjastot (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka, Teuva) 
§  Keski-kirjastot 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Finnan palvelusopimus 
§  Kommenttikierros 3.10.-19.10. 
§  Hyväksytty konsortiokokouksessa 11.11. 
§  Kommenttikierroksen tulokset ja hyväksytyt 
sopimusuudistukset: https://www.kiwi.fi/x/TIvmAQ 
§  Palvelutasoliite 
§  Metatiedon lisensointia CC0-lisenssillä on tarkennettu 
§  Otetaan käyttöön vuoden 2015 alussa. 
§  Tiedotetaan erikseen 
 
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Finnan käyttäjäkysely 
 
§  http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/uutiset/1416219430577.html 
§  Yli 3000 vastaajaa 
§  89 % pitää Finnaa hyödyllisenä ja 74 % helppokäyttöisenä 
§  Tuloksista työstetään raportti, joka julkaistaan tammikuussa  
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Palautekysely Finna-organisaatioille 
 
§  https://my.surveypal.com/Finna-organisaatiot2014 
§  Kaikille Finnaan mukaan tulleille organisaatioille, myös niille, joiden 
aineistot tai näkymä on testivaiheessa 
§  Kysely auki 5.12. saakka 
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Finnan kehitys 
§  VuFind 2 versiopäivitys 
§  Yhteiskirjastomalli 
§  Axiell-kirjastojen asiakastoiminnot 
§  Tarkemmat tiedot Finnan kehityksen tilannekatsauksessa 
§  Suunnittelussa olevat asiat Finnan sektorikohtaisissa 
tapaamisissa 
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Oppilaitosyhteistyö 
§  DEMOLA (http://tampere.demola.net/) 
1.  Rajapinnat. Lopputulemana ensimmäinen versio Finnan 
rajapinnoista. Projekti alkanut ja valmistuu Helmikuussa. 
2.  Finnan käyttö perusopetuksen tukemiseen. Tuotoksena hyviä 
ideoita. 
Demola projekteissa kerätään kokemuksia oppilaitosyhteistyöstä 
tulevaisuutta varten 
§  Metropolia ammattikorkeakoulu 
§  Opiskelijat saivat tehtäväksi toteuttaa kirjaston Finna-näkymän. 
§  Hyviä kokemuksia! Beta-näkymä avattu jo. 
§  Voisi toimia myös muissa korkeakoulukirjastoissa? 
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2015 projektisuunnitelman keskeiset asiat 
§  Siirtyvät ja jatkuvat kehityskohteet vuodelta 2014 
§  VuFind versiopäivitys, avoimet rajapinnat, aineistojen fyysinen 
paikantaminen, organisaatiosivu, jatketaan hakutulosten 
relevanssin parantamiseen tähtäävää työtä 
§  Yleiset kirjastot 
§  Uusien verkkopalvelurajapintojen tukeminen, Tärkeiden 
aineistojen tuominen Finnaan (esim. Kirjasampo, digi.kirjasot.fi), 
Olennaisten palveluiden selvittäminen 
§  Arkistolaitoksen integroitavat palvelut ja AHAA:n vaatimukset 
Finnalle 
§  Ontologiat ja linkitetty data 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
2015 projektisuunnitelman keskeiset asiat 
§  SYN-KDK -työryhmässä ja AMK-kirjastojen Finna-
tapaamisissa jatketaan organisaationäkymän kehittämistä 
korkeakoulujen tarpeisiin 
§  Museo 2015 hankkeen järjestelmän haravointi ja 
indeksointitestit pilottimuseoiden kanssa. 
§  Käyttöoikeustietojen selkiyttäminen metatiedon ja kuvailun 
kohteiden osalta 
§  OKM:n hallinnonalan ulkopuolisten organisaatioiden palvelu- 
ja hinnoittelumalli 
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Finna tapaamiset 
§  25.11. 13-15 (AMK-kirjastot) 
§  26.11. 10-12 (YO-kirjastot) 
§  2.12.  10-12 (Museot) 
§  4.12. 10-12 (Arkistot) 
§  9.12. 10-12 (Yleiset kirjastot) 
§  Näissä tapaamisissa erityisesti pyrkimys kerätä tietoa 
tuotantoon menemisen esteenä olevista puuttuvista 
ominaisuuksista, aineistoista ym. 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kysymyksiä? 
erkki.tolonen@helsinki.fi 
 
 
